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Cover Legend: Inﬂ uenza A virus triggers apoptosis (apoptotic bodies positive (red) for active caspase 3). Infection triggers maintenance 
autophagy (autophagosomes ﬂ uorescing green for GFP-LC3), which delays death. If apoptosis is blocked, increased mTOR/p70s6K signaling 
increases autophagy (arrows and arrowheads), which then kills the cell. See article by Datan et al., pages 175 through 190 of this issue. 
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